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LEIDT DE CRISIS TOT BLIJVENDE HERVORMINGEN?
Virus vreet economische dogma’s aan
De crisis zet heel wat klassieke economische geloofsartikelen op de helling. De wereldeco-
nomie zou er na de crisis heel anders kunnen uitzien. Of hoe sars-CoV-2 zelfs de taaiste
taboes kan doen sneuvelen.
RUBEN MOOIJMAN
Toen de toenmalige Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, in oktober 2017 afscheid nam
van de regering, hadden zijn ambtenaren iets leuks voor hem bedacht. Voor de gelegenheid hadden ze
zich allemaal in een zwart pak gehesen, en op een afgesproken tijdstip stelden ze zich op het plein voor
het ministerie zodanig op dat ze een groot cijfer nul vormden. ‘Creepy’, oordeelde de Financial Times
achteraf. Maar het spektakel toont wel aan hoezeer Schäubles belangrijkste beleidsdoelstelling, de
schwarze Null, tot een wezenskenmerk van de Duitse identiteit was uitgegroeid. Een begroting in even-
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‘Een begroting in evenwicht is geen
redelijke regel.
Voor investeringen is schuld goed
verdedigbaar. Misschien zal de crisis
dat duidelijk maken’
PAUL DE GRAUWE 
Hoogleraar London School of Economics
‘dat sommige oplossingen
bespreekbaarder worden, dat er meer
openheid is om fundamentele zaken te
bespreken. De stemmen klinken luider,
maar ik denk dat de filosofie bij de
beleidsmakers nog niet heel sterk
veranderd'
HIELKE VAN DOORSLAER  
Politicoloog UGent
wicht is ‘sinds lang een mantra van de Teutoonse heersende klasse’, aldus (https://ftalphaville.ft.com
/2020/03/11/1583927741000/Merkel--black-zero-is-no-longer-a-hero/) de Britse beurskrant.
Het onvoorwaardelijke Duitse geloof in de schwarze Null leek een van de meest standvastige dogma’s
ter wereld. Maar tegen sars-CoV-2 is niets bestand, zelfs geen geloofsartikelen die sinds mensenheugenis
in steen gebeiteld lijken te staan. Van alle evoluties die het nieuwe coronavirus in gang heeft gezet, is het 
gemak waarmee de Duitsers het begrotingsevenwicht overboord gooiden, wel een van de meest spec-
taculaire. Op 11 maart verklaarde Angela Merkel dat ze bereid was het evenwicht los te laten. Er volgde
geen volksopstand. Evenmin liet een legertje orthodoxe Duitse economen van zich horen. De Duitsers za-
gen in dat er andere tijden gekomen waren. ‘Er was een catastrofe van Bijbelse proporties nodig om de
calvinistische doctrine te doorbreken’, concludeerde de Financial Times.
Sinds covid-19 de westerse wereld bereikt heeft, lijken veel grondvesten waarop de economische we-
reldorde de afgelopen decennia gebouwd was, te wankelen. Praten over een gemeenschappelijke Europese
schuld – eurobonds – was bijvoorbeeld jarenlang taboe. Artikel 125 van de Europese Unie was er duidelijk
over: lidstaten zijn niet aansprakelijk voor verbintenissen van een andere lidstaat. En dat was dat. Tot het
coronavirus de discussie een nieuw elan gaf, en er plots ook een artikel 122 bleek te bestaan, over 
‘financiële bijstand aan lidstaten in geval van buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaat niet kan be-
heersen’.
Weg met de calvinisten
Sindsdien is de geest uit de fles, zelfs Wopke Hoekstra krijgt
hem er niet meer in. De Nederlandse minister van Financiën 
beschouwt zichzelf als de last man standing van de oude
Europese orde, die van calvinistische gestrengheid, waarin elk
land zijn eigen broek moet ophouden en elke dissidentie de
kop ingedrukt kan worden met het sprookje van de krekel en
de mier. Maar in een context van overbelaste afdelingen inten-
sieve zorg en sterftecijfers die door het plafond gaan, geldt een
andere logica. Er komt (https://www.standaard.be/cnt/dmf20200423_04932736) een gemeenschappe-
lijk gefinancierd Europees herstelfonds, alleen over de technische details wordt nog gesteggeld.
Hoezeer het virus alles op zijn kop gezet heeft, blijkt ook uit het gemak waarmee de Europese regels tij-
delijk op non-actief gezet zijn. De Maastrichtnormen zijn opgeschort, de 3 procentsgrens voor begrotings-
tekorten geldt niet meer. Over een staatsschuld die naar 60 procent moet evolueren, heeft niemand het
nog. De regels die jarenlang het politieke debat in menige lidstaat hebben bepaald, doen er niet meer toe.
Hetzelfde voor het verbod op staatssteun. De liberale Europese doctrine, die een zuivere concurrentie in
het bedrijfsleven heilzamer achtte dan bemoeienis door overheden, is aan de kant geschoven. Margrethe
Vestager, die nog niet zo lang geleden Frankrijk en Duitsland tegen de haren instreek door in naam van de
concurrentie een pan-Europese fusie van treinbouwers te verbieden, pleit (https://www.reuters.com
/article/us-health-coronavirus-antitrust-eu/eus-vestager-says-eu-nations-should-buy-stakes-to-block-
chinese-takeovers-ft-idUSKCN21U0TI) er nu voor om Europese bedrijven via staatsparticipaties af te
schermen tegen Chinese overnamedreiging.
Vers gedrukt geld
De grote vraag is of sars-CoV-2 een nieuwe economische realiteit zal doen ontstaan, waarin oude waar-
heden afgedaan hebben en de wereld volgens een andere ordening zal functioneren. ‘Het kan dat men een
aantal dogma’s laat vallen om dit existentiële probleem aan te pakken’, bevestigt Paul De Grauwe, hoogle-
raar economie aan de London School of Economics. ‘Nood breekt wet. Men is nu verplicht om een aantal
zaken opzij te zetten. Keren we nadien weer terug naar een normale situatie? Dat is afhankelijk van hoe
diep de inzinking zal zijn.’
De Grauwe is al jarenlang pleitbezorger van een andere aanpak
op het vlak van begrotingsregels en monetair beleid. Het lijkt
erop dat de coronacrisis de kaarten gunstig legt voor de veran-
deringen die hij bepleit. De Maastrichtnormen zijn opgeschort,
de Europese Centrale Bank (ECB) is actiever dan ooit. Het op-
kopen van obligaties – een paar jaar geleden nog een gewaagde
stap die juridisch aangevochten werd – is het nieuwe normaal
geworden. Nu de centrale bank op de financiële markten steeds
meer overheidsschuld opkoopt, lijkt de stap naar monetaire fi-
nanciering dichterbij te komen. Dat betekent dat de centrale
bank de overheidstekorten rechtstreeks aanzuivert met vers gedrukt geld.
Toch blijft De Grauwe voorzichtig. ‘Ik verwacht nog eerder dat er iets verandert rond globalisering dan
rond schuld en monetair beleid. Misschien zal een aantal fobieën verdwijnen, maar de schuld zal niet on-
beperkt blijven stijgen. Wel denk ik dat we anders zullen gaan denken over de rol van de centrale banken
en de staatsschuld. Een begroting in evenwicht is geen redelijke regel, voor investeringen is schuld goed
verdedigbaar. Misschien gaat de crisis dat duidelijk maken. Een andere les zou kunnen zijn dat we wat ge-
nuanceerder kijken naar monetaire financiering.’
De hoogleraar waarschuwt evengoed voor het gevaar om door te slaan naar de andere kant. ‘Onder ex-
treme situaties kun je een aantal regels opzijzetten, maar daarna moet je terugkeren naar de oude situatie.
Als we de centrale bank geld laten bijdrukken voor om het even wat, dan komen we in een verkeerd para-
digma terecht’.
De strijd tegen het nieuwe coronavirus is al meermaals vergeleken met een oorlog. Net als tijdens een ge-
wapend conflict zijn radicale maatregelen mogelijk, die in normale omstandigheden ondenkbaar zouden
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Van alle evoluties die het nieuwe
coronavirus in gang gezet heeft, is het
gemak waarmee de Duitsers het
begrotingsevenwicht overboord gegooid
hebben, wel een van de meest
spectaculaire
zijn. Nadien blijkt vaak dat uit de chaos van een oorlog nieuwe
inzichten groeien, zodat terugkeer naar de oude situatie niet
langer een optie is. Zo is de economische wereldorde na de
Tweede Wereldoorlog op een compleet nieuwe leest geschoeid
met de Bretton Woods-akkoorden, die de goudstandaard af-
schaften en leidden tot het ontstaan van het IMF en de Wereld-
bank. Op het oude continent leidde de Tweede Wereldoorlog
tot de Europese eenwording.
Oude paradigma’s
Leidt de coronacrisis tot een nieuw Bretton Woods-moment? Hans Bevers, hoofdeconoom van zaken-
bank Degroof Petercam, denkt van niet. ‘Ik denk spontaan niet dat de crisis tot een ingrijpende paradig-
maverschuiving zal leiden. Bretton Woods kwam er na een ongekend turbulente periode die meer inter-
nationale samenwerking noodzakelijk maakte. Volgens mij is er de afgelopen decennia eerder minder in-
ternationale samenwerking dan meer.’
Het verleden leert ons dat het effect van zware crisissen niet zelden overschat wordt. Ook na de 
financiële crisis in 2008 dacht menig econoom dat er veel zou veranderen. In november 2008 orakelde 
Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz (Columbia University): ‘Dit is een nieuw Bretton Woods-moment. Niet 
alleen de dringende geldkwesties moeten nu aangepakt worden, er zullen ook veranderingen moeten ko-
men waarvan de noodzaak al lange tijd erkend wordt.’ De wereld zat toen midden in de grote financiële
crisis. Veel is er niet veranderd, nadien.
‘Er zijn wel wat nieuwe ideeën binnengesijpeld, maar de grondvesten en de oude paradigma’s zijn over-
eind gebleven’, zegt Hielke Van Doorslaer (Universiteit Gent), die als politieke wetenschapper onderzoek
naar monetair beleid voert. ‘In hoeverre er nu zaken zullen veranderen, zal afhangen van hoelang de crisis
blijft duren, en van het antwoord dat Europa daarop kan formuleren. Wat je nu ziet, is dat de ECB creatie-
ver omspringt met de bestaande instrumenten. Maar ik vrees dat het daartoe beperkt zal blijven, en dat er
geen echte paradigmaverschuiving zal volgen’.
Samen met zijn UGent-collega’s Mattias Vermeiren en Sacha Dierckx pleitte (https://www.knack.be
/nieuws/belgie/tijd-om-gratis-geld-voor-de-overheid-te-overwegen/article-opinion-1579437.html) Van
Doorslaer in een artikel op de website van Knack voor het inzetten van nieuwe monetaire instrumenten,
zoals monetaire financiering. ‘Op dat stuk heb ik bijna geen nega- tieve reacties gekregen, in tegenstelling
tot op een gelijkaardig artikel van vorig jaar’, zegt hij. ‘Daaruit kun je afleiden dat sommige oplossingen
bespreekbaarder worden, dat er meer openheid is om fundamentele zaken te bespreken. De stemmen
klinken luider, maar ik denk dat de filosofie bij de beleidsmakers nog niet heel sterk veranderd is.’
Deze week nog schreef (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.meplet-
ter200422_Lamberts_2~484e3afccb.en.pdf) ECB-voorzitster Christine Lagarde aan Europees
Parlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) dat helikoptergeld nooit op de tafel van de bestuursraad van de
bank gelegen heeft. Dat concept houdt in dat de bank vers gecreëerd geld rechtstreeks distribueert onder
de bevolking. ‘Maar hoe langer de crisis aanhoudt, hoe meer de druk opgevoerd zal worden om dergelijke
zaken bespreekbaar te maken’, zegt Van Doorslaer. ‘We zijn nu al zover dat ook gezaghebbende stemmen
als Financial Times-commentator Martin Wolf pleiten voor dergelijke nieuwe instrumenten.’
Neoprotectionisme
De coronacrisis heeft ook op internationaal vlak zaken mogelijk gemaakt die tot voor kort ondenkbaar
waren. Dat de grens tussen Nederland en België met betonblokken afgesloten zou worden, had niemand
in zijn stoutste dromen kunnen voorspellen. Dat de Verenigde Staten een immigratieverbod zouden af-
kondigen evenmin. Laat staan dat iemand had zien aankomen dat het internationale vliegverkeer com-
pleet lamgelegd zou worden.
Twijfels over de manier waarop de wereld de afgelopen decennia geglobaliseerd is, waren er al.
Vooraanstaande economen als Joseph Stiglitz en Dani Rodrik hadden al laten zien dat er belangrijke keer-
zijden zijn aan het onbeperkte opengooien van alle grenzen en het uitbesteden van belangrijke productie-
processen. Maar ze bleven een beetje roepen in de woestijn. Ook voor de Europese Unie bleven handels-
akkoorden à la Ceta (met Canada) en Mercosur (met landen in Zuid-Amerika) de te volgen weg. Dat de
Amerikaanse president Donald Trump een andere route volgde, leek hem tot een levend anachronisme te
maken.
Maar ook hier zet de coronacrisis allerlei waarheden op hun kop. Nu mondmaskers en beademingsap-
paratuur strategische producten geworden zijn, komen we er tot onze schade en schande achter dat de in-
gewikkelde internationale aanvoerketens niet ideaal zijn in tijden van crisis. We ontdekken dat China op
de mondmaskermarkt de lakens uitdeelt, en dat de Verenigde Staten met brute oorlogswetten productie-
lijnen tijdelijk kunnen nationaliseren. India verbood de export van bestanddelen van bepaalde genees-
middelen en even leek zelfs de vrije handel in essentiële voedingsmiddelen als rijst en graan te haperen. Is
het protectionisme aan een comeback bezig?
‘Je kunt wel argumenten vinden dat de fase van hyperglobalisering voorbij is’, zegt Bevers. ‘Maar ik
verwacht niet dat we plots in een fase van deglobalisering terechtkomen’. De Grauwe zit op dezelfde lijn.
‘Als het gaat om belangrijke producten en strategische industrieën, zie je nu wel protectionisme opkomen,
vooral rond geneeskunde en farmaceutische producten. We zien hoe broos de structuur van gegloba-
liseerde aanvoerlijnen is. Misschien zullen op dat gebied wel dingen permanent wijzigen.’
Cruciaal voor de toekomstige economische ordening zal de ernst van de crisis zijn. Hoe erger het wordt,
hoe dringender de noodzaak zal zijn om dingen anders aan te pakken. Van Doorslaer: ‘Een aantal dogma’s
is nu op pauze gezet. Maar als we snel herstellen van de crisis en er dus maar een beperkt litteken over-
blijft, heb je kans dat alles weer in de oude bedding terechtkomt.’
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Verschenen op zaterdag 25 april 2020
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